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A Theoretical and Empirical Study on the Scientific and Unscientific Nature 





識体系を意味する。素朴理論と同質の概念として， I前概念 (preconception)J 























































































































































































はなこさんが、おj苫で 1袋 60円のリンゴを l袋爽います。はなこさんはj苫員さんに 100円を






f苫員さんは、 f今年は 80円ですけど、去年閉じスイカは 50円でしたj と言います。また、
問3 Iバナナも売られています。外国のフィリピンから輸入したバナナは iキロ 15丹で、日本の沖


















































間3では， i需要.DemandJ i供給.SupplyJ iコスト・ CostJi利益(売り手



























表2から， 2 ~ 6年生の子どもは， 4年生女児を除いて家族から小遣をもらっ
ていることがわかる。また，金額が判明できない2年生男児を除き， 3 ~ 6年生
において，男児の方が女児よりも小遣いを多くもらっていることがわかる。もら
ったお金の使い道について， 2 ~ 6年生の女児は全員消費志向にある。それに対















頻度 有頻度 種類 気にすること 数 底種
無 者 無
女 ~12ω0ω0附 /勾年三鏡、メモ帳 i号弟 1沼/3 な 値段、種類 20靴屋、八百屋、日 し 車干 !勾屋、花屋
2 
あ 賢い物して 2，3回/ な
9，1 貯める 母 予算処理、買う数 にv スーパー薬屋
り きたおつり i庖 し 車干
-J;:. あ 300円/月
欲しい物を
jfJ: 1，21il/ ~ 121ヨ/月 野菜、豚肉 安全、マナー 3 洋Il程度、スー パり 室電う 遡 軒 一、八百屋
3 ~ I 500 p:j/月 お菓子、文 兄父 l自12 あ 11il/2 牛乳、ドレシ 3 スー パ一、、 三匂んV !I;l 房兵 母今 n 1) 1 }~ ング 賞味J91攻、値段 軒 にゃく工場、松
木
1正 な 父母 1，2回/ ~ 12回/n料理の具料、 産地、免た I~ 、予算 10スーパ一、コンし 遜 文房兵 処理 il干 どニ
4 
あ 10或いは 50貯める、車 1日お あ 1，2回/ ペどー用品
1ち
り Pi/I寺々 模型 母 さ り i虚 と食べ物 値段、見た目、 あまりない
女あ' 500円/月 文房具 母
1窃/3 ~12@ 忘れた {務の有無、値段。 車2干 食品・文湧具り iヨ
5 
値段の変動とそれに
男あ 1000円/月 貯める 母 3回/n32回/月 玩兵 よって鱗姿の変化、 12デッパート 硲り 資うタイミング、{呆 車子 j苫街
fiEJ倒1
女 あ 500内/月 お菓子 父母 2 [il/月
な 値段、予算処理、生 10スーパー コン



























j苫の出資 活の利益の由来 f苫員の給料の由来 レベル年男IJ 拠 支の関係
女 泥将E 関連付けできる 人件費 気付いていない 応主から配られる 3.下位




関連付けできる 仕入れ筒、人件費 気付いていない 応主から配られる 3・:{立
売り俄jの収益
3 
男 逮捕、詐欺 関連{づけできる 仕入れ縦、人件費 気付し、ていない j苫主から自立られる 3 上位
女 商品の価値 関連付けできる
仕入れ催、'怠気代、人{lj二





関連{づけできる 仕入れ催、人件番号 気付いていない J;s主カミら直己られる 4 
女 !¥l.I!;鰍 関連付けできない 遊漁平できない 気付いていない j苫主から配られる
5 男 万引き、言jol欽 関連付けできる
仕入れ値、家主主、後気代、
気付し、ていない j否主から配られる 3. J:{立
水道代、人件費
女決まったノレール 関連付けできる 気付いていない 気付いていない 五百主から語己らjもる 2 


























表4のアルファベットは 各経済的要因の頭文字である。つまり， r需要.dJ 
i1共給.sJ iコスト.cJ i利益(売り手側). pJi使用価値・ uvJi自然的使用価
値・ nuvJi社会的使用価値.suvJである。また，経済的因果関係に基づく各要










註:iTJは正解で， iFJは不正解である。 iP'Jは価格 (Price)を意味し，売




学年 性別 リンゴとメロン メロンとスイカの 臼本産とフィリピンfEパ 去年と今年のスイカの {逝格の決定の価格差 価格差 ナナの価格差 {あ格差
女 c c 
2 
c s+c c 
男 nuv nuv suv s+d c 
3 
女 nuv nuv+suv+c c nuv c 
5号 s s C十d c nuv+c 
4 
女 s+nuv+p+d suv+s s~suv S→ suvー .d (s-吋 suv)+d 
男 nuv+c c s'十C suv+s s+c 
5 
女 nuv+d d s+suv s+d s+nuv 
努 c+s nuv+c c s+d c+p 
6 
女 nuv s suv s s 




供給増→価格j威 供給減→価格増 需要増「価格増 需要滅→儀絡滅
得点率
(s T ~p' !) (s 1→〆T) (d T→〆1) (d!→p' J) 
女 T s~cー.p T s~c~p F (d+p)→p T d→p 0.75 
2 
男 T (s+d)→p T (s+d)ー ゅ T d→p F d→p 0.75 
女 F (s+nuv)→p F (s+p)→p T (dゅ)→担' F (dゅ)→p 0.5 
3 
男 T S→c~p 7 S一喝c~p T (d+s)ー ゅ T d→p 
女 T S→suv~p T s一司suv-ー.p T (d+p)→p T d→p 
4 
男 T S吋 p ? s-吋 suv-吟 p F (dゅ)ー ゅ T d->p 0.75 
女 T (s吋)→p T (s+d)→p T (d+s)→p T d→p 
5 
男 T (s吋)→p T (s+d)→p T d→p T d→p 
女 T (s吋)ー p T (s+d)一。p F d→p T d→p 0.75 
6 
努 T s-→uv一。P T s->uv→p T (d+p)→p T d→p 
rr:答率 O. 9 0.7 0.8 
る正答の比率(得点率)と，各問で正答を出した子どもが 2~6 年生全員の中で
占めた比率(正答率)を算出した。リンゴの供給と需要の量的変化による価格の






















表6 間 2~問 4 の回答内容
学年 間 回答
間4 経済的因果関係応用 s→ c， s→ c， dゅ， d 




間4 経済的因果調係応用 s+d. s+d. d. d 
2年 間3 経済的因果関係理解 nuv， nuv， suv， s+d， c 
男 爽い売り活動におけるお金のやり取りは道徳的価値観と経済的効果に依存し、容の
問2 絞済システム理解 支払とj苫の収支を関連{づけることができる。 j志の手1)主主のあり方に気{づいていない
が、その出費のー官官に気付き、 j苫の{士総みを部分的に理解できる。
間4 経済的民果関係応用 s+nuv， s+p， d+p， d+p 
3年 問3 絞済約密果関係理解 nuv， nuv+suv+c， c， nuv， C 
女 資い売り活動におけるお金のやり取りは道徳的価値観と経済的効果に依存し、幸子の
問2 経済システム理解 支払とj苫のi収支を関連付けることができる。 j苫の手1)誌のあり方に気付いていない
が、その出望者を全面的に気付き、 j苫のfj:総みを部分的に理解できる。
間4 経済的因果関係応用 s→C， S→ c， d+s， d 
3年 間3 経済的図果関係理解 s， s， c+d， c， nuv+c 
男 疑い売り活動におけるお金のやり取りは道徳的価値観と経済的効果に依存し、容の
間2 経済システム理解 支払とj苫の収支を関連付けることができる。 Qiの利益のあり方に気{寸いていない
が、その出芸者を全面的に気付き、 j苫の仕組みを部分的に理解できる。
間4 経済的図果関係応用 s→ suv， s→ suv，がp， d 
間3 経済約底果関係理解 s+nuv+p+d， SUV+S， S→ suv， s→ suv→ d， (s→ suv) +d 
4年 演い売り活動におけるお金のやり取りは経済的効果に依存し、客の支払とj苫の収支
女 を関連付けることができる。 I;!iの利益の由来となる利益の上5乗せメカニズムを理解
間2 経済システム理解 し、その出費も全面的に気付く。 j苫員の給料の生まれ方も~!解でき、 j苫の仕組みを
十待i主的に理解できる。
間4 経済的因果務係応用 s， s→ suv， d+p， d 
4年 問3 経済的因果fMl係理解 nuv+c， c， s+cφsuv+s， s+c 
男 主主い売り活動におけるお金のやり取りは経済的効巣に依存し、客の支払とj苫の収支
間2 経済システム濯解 を関連{づけることができる。 j苫の利益のあり方に気付いていないが、その出資を全
面的に気付き、 1;5の仕組みをと部分的に理解できる。
間4 経済的因果関係応用 s+d. s+d. d+s. d 




間4 経済的因果関係応用 s+d， s+d， d， d 
5年 筒3 経済的医果関係理解 c+s， nuv+c， c， s+d， c+p 
努 資い売り活動におけるお金のやり取りは道徳的価値観と経済的効呆に依存しな、客いの
間2 経済システム環解 支払とr;5の収支を関連付けることができる。 j苫の利益のあり方に気付いてい
が、その出資を全部的に気付き、 j苫の仕組みを部分的に理解できる。
間4 経済的因果関係応用 s+d. s+d. d. d 
6年 間3 経済的因果関係理解 nuv， s， suv， s， s 
女 爽い売り活動におけるお金のやり取りは道徳的側値観に依存し、容の支払とj苫のi奴
間2 経済システム理解 支を関連付けることができ、 1;5の仕組みが理解で、きなし、。
間4 経済的因果関係応用 s→ uv， s→ uv， d+p， d 
6年 間3 経済的l2Sl果関係理解 c+s+nuv， nuv+c， S+C， s， c+p+d 
男 爽い売り活動におけるお金のやり取りは道徳的価値観と経済的効果に依存し、議:の
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A Theoretical and Empirical Study on the Scientific and Unscientific Nature 
of Naive Theories of Economic Understanding 
L v Guangxiao 
The purpose of this study is to examine the relationship between the scientific and 
unscientific nature of naive theories of children's economic understanding. To carry out 
the research， 1 first examined the results of precedent studies about the relationship 
between naive and scientific theories of economic understanding so as to aggregate the 
methods of distinguishing the scientific and unscientific nature of naive theory itself and 
the relationship between them. Then， 1 conducted interviews with elementary school 
students from grades two to six in order to verify the mutual relationship summed up in 
the first step. Finally， 1 analyzed the relationship of the naive theory's scientific and 
unscientific nature from a theoretical and empirical discussion and looked to change 
naive theories into scientific ones from an instructive point of view. 
The conclusion of the research is as follows. Though containing some inappropriate， 
insufficient and scientifically incorrect content in general， naive theory also contains a 
significant amount of simultaneous content which closely mirrors the knowledge system 
of Economics that can almost be labeled scientific theory. In distinguishing the scientific 
and unscientific parts of naive theories， several variables， such as the degree of the 
internal structure of concrete and abstract naive theories'， naive theories' fidelity， 
integrality and strictness (in relation to reality)， the degree of cognitive inheritance 
through the formation process， influence outcomes. Under such influence， scientific and 
unscientific content maintain a kind of dynamic relationship， where the two transform 
into each other by changing the internal structure of naive theories laterally or 
longitudinally， moreover， the relationship can be observed when the naive theory holders 
attempt to actually apply them. The agents that bring about a change in naive theories' 
internal structure are considered to be daily experience and the experiencers' 
consciousness about daily experience. With such a dynamic relationship， naive theories 
either develop into scientific theories or regress into naive theories of a lower level， 
maintaining a kind of dynamic relationship. 
??????
